




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































!! && Median*! SD! Gj.st! n!>!LOD!(%)!
PFOS! 1986! 10,08& 6,68& 14,61& 30&(100)&
1994! 19,96& 12,01& 23,00& 30&(100)&
2001! 25,21& 12,26& 25,89& 30&(100)&
2007! 10,82& 5,70& 10,93& 30&(100)&
PFOA! 1986! 1,70& 1,41& 2,06& 30&(100)&
1994! 3,14& 1,20& 3,25& 30&(100)&
2001! 3,35& 1,75& 3,49& 30&(100)&
2007! 2,36& 1,18& 2,30& 30&(100)&
FOSA! 1986! 0,85& 0,55& 1,02& 25&(83)&
1994! 0,32& 0,34& 0,46& 20&(67)&
2001! 0,28& 0,24& 0,34& 13&(43)&
2007! N/A& N/A& N/A& 1&(3)&
PFHxS! 1986! 0,20& 0,34& 0,34& 30&(100)&
1994! 0,34& 0,43& 0,51& 30&(100)&
2001! 0,80& 1,11& 1,11& 30&(100)&
2007! 0,65& 0,82& 0,81& 29&(97)&
PFUnDA! 1986! 0,14& 0,18& 0,21& 28&(93)&
1994! 0,16& 0,21& 0,22& 19&(63)&
2001! 0,16& 0,19& 0,19& 18&(60)&
2007! 0,18& 0,29& 0,28& 11&(37)&
PFNA! 1986! 0,12& 0,52& 0,28& 21&(70)&
1994! 0,10& 0,20& 0,16& 26&(87)&
2001! 0,19& 0,22& 0,24& 25&(83)&
2007! 0,45& 0,28& 0,46& 30&(100)&
PFHpS! 1986! 0,07& 0,06& 0,09& 22&(73)&
1994! 0,11& 0,14& 0,15& 24&(80)&
2001! 0,12& 0,15& 0,15& 27&(90)&
2007! 0,10& 0,05& 0,11& 18&(60)&
PFDA! 1986! 0,09& 0,34& 0,25& 6&(20)&
1994! 0,08& 0,14& 0,14& 15&(50)&
2001! 0,09& 0,08& 0,11& 20&(67)&
































































































































































































































































































































































































































Media! N! Kjønn! PFOS! PFOA! PFHxS! PFNA!
Olsen!et!al.!
(43)!
USA! 1974% Serum% 178% K!/!M! 29,5! 2,3! 1,6! 5!
1986% Plasma% 178% K/!M! 34,7! 5,6! 2,4! 5!
Kärrman!et!
al.!(44)!
Australia! 20023%2003% Serum% 3802% K/!M! 20,8! 7,6! 6,2! 1,1!
Midasch!et!al.!
(45)!
Tyskland! 20033%2004% Plasma% 105% K/!M! 22,3! 6,8! 5! 5!
Kärrman!et!
al.!(46)!
Sverige! 2004% Serum% 12% K,!
primipara!
18,7! 3,8! 4,0! 0,63!
Fromme!et!al.!
(47)!
Tyskland! 2005% Plasma% 168% K! 10,9! 4,8! 5! 5!
188% M! 13,7! 5,7! 5! 5!
Ericson!et!al.!
(48)!
Spania! 2007% Fullblod% 48% K/!M! 7,6! 1,65! 2,92! 0,41!
Berg!et!al.!(2)! Norge! 2007%3%2009% Serum% 150% K,!
nullipara!
9,97! 2,2! 0,56! 0,63!
Mørck!et!al.!
(37)!*!
Danmark! 2011% Plasma% 143% K! 8,3! 1,8! 0,39! 0,75!




USA! 20003%2001% Serum% 645% K/M! 34,9! 4,7! 2,25! 0,57!
2006% Plasma% 600% K/M! 14,5! 3,44! 1,52! 0,97!




Tyskland! 1986% Plasma% 10% M! 25,2! 5,2! 1,66! 5!
1995% Plasma% 10% M! 20,5! 4,6! 1,92! 5!
2001% Plasma% 10% M! 23,5! 6,3! 2,18! 5!
2007% Plasma% 10% M! 9,0! 6,6! 1,76! 5!
!
*Konsentrasjon!oppgitt!som!gjennomsnitt!(ng/ml).!!
K,!kvinner;!M,!Menn;!Primipara,!førstegangsfødende;!Nullipara,!kvinner!som!ikke!har!født;!N,!antall.!
